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L’amitié de Swann et de Charlus semble aller de soi mais dès que l’on veut essayer
de la cerner de près, la tâche se révèle plus délicate. De fait, les deux personnages
sont rarement réunis dans le roman et les points communs qui les rapprochent
sont souvent présentés sous forme d’incidentes ou de parenthèses qui n’attirent
guère l’attention. Ces derniers sont pourtant nombreux et justifient pleinement
l’existence d’une affection partagée. Toutefois, bien des incertitudes, des énigmes
et des non-dits entourent l’amitié de Swann et de Charlus: une enquête à leur sujet
s’impose si l’on veut aller au cœur du lien qui unit Swann et Charlus, déterminer
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